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帝と教皇はそれぞれ文書を交換 互い 権利を確認した。ハインリヒは、カトリック教会 対して「指輪と杖によるいっさいの叙任権」を放棄し「教会法上の選挙と自由な叙階」を承認した。またローマ教会に「聖ペトロの財産ならびにレガリア」の返還を約束し、戦乱中に奪われた聖俗界人の財産を旧所有権者に返還するこ 了承 た。これらはすべて 諸侯の同意と助言にもとづいて」取り決められたのであり、聖俗界からそれぞれ九名ずつ合計十八名の諸侯が当文書に署名した。他方、教皇文書では、カリクストゥスはドイツ王国の司教、大修道院長の選挙が「 帝の面前で」行われ ことに同意し 分裂選挙が生じたときには首都大司教と属司教の助言ないし裁定をまって、理非の判断が皇帝にゆだねられた。被選者は皇帝から笏によって ガリアを受領し「このことから汝（皇 ）に対 て法的に負っている義務」 《
quae ex his iure tibi debet 》を果すように求められた。直接的
な言及は避けているが、 れがオマージュを指している は明白である。帝国の他地域（イタリア、ブルゴーニュ）では叙階から六か月以内に笏によるレガリアの授与 なさ 、受領者 帝 対してオマージュの義務を負った。ただし「ローマ教会に属することが認められて
いるすべてのものはこの限りではない」 。これは皇帝文書にみられる「聖ペトロの財産ならびにレガリア」 《






















































































































































































































































































































ろう。アナクレトゥスはローマきっての大富豪ピエルレオーニ家の出身である 財閥の富と傭兵が様々な憶測と疑惑を生んだ。 『教皇列伝』におけるボソの指摘はあながち的外れとは言えまい。 「ペトルス
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と会見し、あらためて王から支持の確約をとりつけた。ヘンリー一世とはシャルトルで会見し イングランド教会の協力を得ることに成功した（一月十三日） 。三月 はロータルとリエージュで会見している。王が教皇の乗る白馬の手綱をとっ 恭順の意を表した はこのときである。三月二十 日の教皇との 談の際に、王はインノケンティウスに指輪と杖による叙任権 返還をもとめたが、ベルナールに しなめられて要求を取り下げてい 。復活祭をサン
=
ドニで祝った教皇は、




























戴冠式から四日後の六月八日に教皇はロ タルに特許状を交付して、レガリアの授与が被選者の聖別に先行するというドイツ 慣習の遵守をあらためて了承したのである。 「我々は帝国の尊厳を損なわずに高めることを欲するので、以下 書状によって汝に 位の十全性 承認し、
然るべき教会法上の慣習











一一三五年にはミラノがインノケンティウスに帰順し、アキテーヌ公ギヨームもインノケンティウス支持に転じ 。一一三七年十一月にルッジェ ロはサレ ノ 両派の代表を招いて討論会を催 が、決定を下すにはいたらなかった。しかし、翌年の一月二十五日 アナクレトゥスが世を去り、彼を継いだ硬骨の士サ ティ
=
アポーストリ






































































議と同様である。教区司教の懲戒権の優位を規定した第三条、聖職者の奇抜な服装や身なりに警告を発し、司教は風紀取締まりの監督責任者であると明記した第四条がある。司教遺産 横領 禁じた第五条カルケドン公会議のカノン第二十二条の再確認であろう。俗人が所有する十分の一税と教会を司教に返還するよう 命じた第十条の規定はヒエラルヒー確立への当局 積極的な姿勢を示すものだ。 らに神の休戦と諸教令の実施責任者が司教であると明記した第十二条と 九条がある。司 選挙について規定した第二十八条は注目 べき教令である。司教の死後三か月以上司教座を空位にしてはならない。司教選挙権は原則として司教座聖堂参事会員に属するが、司教選挙の際 律修聖職者《
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ʻIgitur rex instinctu Spiritus sancti potest praesulatus honorem
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  La Réforme Pontificale(Ⅲ)
Takehiko SEKIGUCHI
  Ce qui fut déterminant pour parvenir au concordat de 1122 fut la reconnaissance 
par Calixte Ⅱ d'un droit royal sur les biens et les droits transmis à l'Église. 
L'entente ne fut possible que lorsque chacun des partis reconnut les droits de 
l'autre. C'est ce que l'on fit au concordat de Worms, qui assurait à l'Église la libre 
élection des prélats, et à l'empereur une influence notable sur ces élections. 
Heinrich Ⅴ renonçant à l'investiture par les symboles religieux de la crosse et de 
l'anneau, les biens temporels se trouvaient nettement séparés des biens spirituels. 
Cette séparation répondait à l'accord anglais de 1107.En Angleterre, par le 
compromis de Londres en août 1107, le roi renonce à toute investiture par la 
crosse et l'anneau, mais garde le droit à l'hominium. En Allemagne, en 1122, 
l'investiture des biens ecclésiastiques se fait par le sceptre, mais, là encore, 
l'hominium est maintenu. 
  La ratification du concordat de Worms fut l'objet principale du premier concile 
de Latran qui s'ouvrit le 18 mars 1123. Pourtant, si l'on en croit Gerhoh, chanoine 
régulier de Reichersberg, le pacte de Worms n'était pas du goût des grégoriens 
intransigeants (vieux grégoriens). Ceux-ci auraient manifesté leur désapprobation 
par le cri non placet. Nombreux sont les canons de Latran Ⅰ qui visent à renforcer 
le pouvoir épiscopal (can. 2, 4, 8, 16 ). Les règlements particulièrement dignes 
d'attention, c'est-à-dire canons 4 et 16 visent à consolider, selon les principes de la 
nouvelle réforme, la structure paroissiale sous le contrôle des évêques, à affecter la 
cura animarum par l'ordinaire, à interdire aux moines de remplir, sans être institués 
par celui-ci, l'office curial. 
  A la mort d'Honolius Ⅱ, le 13 ou 14 février 1130, les cardinaux sont profondément 
divisés. Au cours de la même journée, deux partis de cardinaux se réunirent pour 
élire et proclamer respectivement leurs candidats. C'est ainsi que Grégoire, 
cardinal-diacre de S.Angelo fut élu par les novateurs (cardinales novitii) et consacré 
sous le nom d'Innocent Ⅱ, tandis que les vieux grégoriens se ralliaient à Pierre 
Pierleoni, cardinal-prêtre de S. Maria in Trastevere, dont la famille était le plus 
influente dans la ville, et qui fut proclamé sous le nom d'Anaclet Ⅱ. Les cardinaux 
novateurs, dirigés par le cardinal-chancelier Aimeric, étaient formés dans les 





animarum, tandis que la plupart des vieux grégoriens provenaient de Rome, d'Italie 
centrale ou méridionale, éprouvaient de la sympatie pour l'ordre bénédictin et 
espéraient la coopération avec les normands de Sicile et l'Italie du Sud. 
  A la différence des schismes antérieurs, tranchés dans la Curia Romana et dont 
seuls les résultats avaient été annoncés parmi les prélats du monde catholique, ou 
des schismes causés par l'intervention des pouvoirs laïcs, celui de 1130 a été 
discuté au Nord des Alpes et dans une large couche de clercs et de laïcs. Ce n'était 
pas assez pour le pontife légitime de pouvoir toujours rester dans Rome. Il fallait 
encore se faire reconnnaître de la chrétienté tout entière. 
  Le schisme s'éteignit peu après la mort d'Anaclet (le 25 janvier 1138). Le concile 
oecuménique de Latran Ⅱ fut convoqué (avril 1139) pour reprendre et compléter 
celui de 1123. Ce n'est pas par hasard que s'accomplit sous le pontificat d'Innocent 
Ⅱ un très important travail du droit canonique. C'est la Concordia Discordantium 
Canonum (Decretum Gratiani) compilée vers l'année 1140. 
